
















































® Minyak kepala dara
tambah nilai - Mendapat






























































































































































ali ketikake- Sekolah Rendah (UPSR)
eemasan. memandangkananaknya
"Prinsip mempunyaimasalahdis-
sayamudah. leksia.
Wariitatidak - "Walauapapunjawatan
akan ber- yangandapegang,dahu-
jaya jika lukankeluarga.Alhamdu-
lillah anaksayaseml:lanya
berjaya.Yangsulungkini
menjadijurutera, kedua
graduananimasi,ketiga
mahasiswabidangfarmasi
danbongsumengambil
kursussenikulinari
diAmetikaSyarikat,"
katanya.
